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· .. • ( u !lBei~na<l)tm RrDir< CE<l)IDlorlgleltrn bot,n-fl••mufitea ber ljertlgjldlung ber @nt,rbalja nad) \lfir bh @nt(leljudg btr @rbbebrn tnadit .!)'.avau unb ~01'.Ca. 
i'lii.'!lll:B.~lttthlim" !illl<t~ nos 1u bca•adjtigm unban blc Unglu~~• f @ottmgcf~ - ~•: .re:di au! bcm be- flellenm,lf• 4,2 IJll,lcr tt,f fltn- flab .Rnldingm mlrb dfdg gearbtitd. l!l!I man tn b,r ,Oauptfadit lo!all U.tf•djrn l!!ul
 ltolto mlrb bor .Koln. Btg • ,om 
~-•i"'i• ,,,,,~,_~ flcllt ljoran1ulommm. <;\:tn 14 :Ja,ro purlol act !Jl mrn n b t b ma~, fort!gg,jl,lll 1u bmn f!lolltnbung worbrn bit @ill<r• aeraatmortlidi uab uator[djdbd I• nodj 15 illlar1 gcfdjrhbea: SOtr il:ljatrraft 
~:~~t~a•~u~tn~1.~~t t:.~t.m~~\~:.·; r:i~:1·i:~m.r;1:~::1 ":.~:.: ;,m"6djnet • !Relll<=~ma. • i~r ~~::i~u u,1~1~:;. !jlfal1 nodj bu(di ~i!iu::ii~, :;i:a:t'rio/~!;~:r~~\j~; ij~an\)t;ln:,~ gcl:•e•~· ,1:. .ir;~~I n;:;; 
1D;..momU>ma. los l!!lii ,, m feta, lJld9, lam, 01tltt§m all ~ddj1 aufgtfunbm. !Ulan nl1J1mt an, IJld)nn.-SOer illalljiib!mtr !Bo~mann !jl f 1j f g (Stauungl),!!l,bm. S!lt, «[lmn ,nt, fl'lj·trt[ m glttn \~rr ljiilt man j,f/r 
l!Jttrlll. _ S!)un .reonttolltur tu bor b,u' !tldnm bt, !!diflc unb or fan! untir. Dali er erfrorcn ljt. 1 fdcm tetn 50ji!grlgcB l!llcqfljublllium. &IIIUIUlnGbotf, - l!!rbdlcr <5dimlb ft•~•n ~aburdj, baa burdi 
ble au~ii[tnbt !~~\ :ii,~r~ maB •~pauli~ illlllbc tldjt 
,e tjl1ttung@laff, Ober Stabt(,!ntilr @a t!ang bcm mut~igen ID!annc bm !jlrof,flor l!lr. 6t,lnborfl, I!) mlor !!Int illlorg,n oradjt, bl, ~!,fig< illlufl!, wurb, In ctner .!tltlgrubt nerfdjfitttl. il:~iillg!tll t,1 i!llaflnB unlnlrbtfdjc g dit , ur, lc!it b B i o l[dje 
~tr, nllldjtr !il;!llc!i f;ln ;01:i~rtg,B ;Jun:en am @mi~ bet bm .retdbtrn'unltr b,n btplomatifdjm l!!pparaltlibtt borllgt~ !apille bcm 3ubUar clnt illlorgenmuf\!. i!llt,berbclebungBo,rfudjt bliebm orfolg, ,O•~lraum, g,bl!bt! wcrbm unb fdjll,jj, :;;;:;
Cit~' @~af r:Jno~g, if! tlj~rfi!~ltcfj 
IDl<njljubtli!um ftlettt, ~at Oberbfirgm btm i!lla!lcr 3u faflm unb l~n In bm Unloetfltarn,l!llb!lot~•
1, 1fl plo~!ldj gt- ,Sur !!loglfi<fIDunfdjung fanbm fl<li Im loB. . ltdj iufammenbndim, !!lltlfadj lommtn nldj!B went tr all ll){!tator mlt oiilllgcr 
m<ljlcr B•ll• ,In, Urlunb, ilb,mul;it, Jta~n 1u brlngm· ,brn[o clnen am,ttm jlorbm. Iller !!lerftorbm, mar flit 1883 ~aufe btG ltageB ber illlaglflrat, me~rm &IJ~en!lJciler. - 18tl bor probtmd[rn fie audj tn @1gmbm mlt !!lergbau oor, ilJl djl du t n !Jlal~fdJliigrn If\ bet 
~ mldj,r bk j!iibtlfdjm !!lcljilrben b,, Sdjlffcr, m<ldjer 
1
fldj ,bm[alln an btr orbmtlldjtr \llrof1ffor. !1Jilrg11oorjl,~er unb ot,Ie \lr<unb, unb @tilflnung n,s @lt!lrl1llillBm11!,1murb, mo bl, ,Oanb b,r ID!enfdjm an <Stell, be! tln~r f~ onrolt~t~n' @,[,Ufdjaft ntdjt ,, 
~!Dflen ~•bm, 1ij1t111<1 [e!n,m tlnfllgrn 'jlliltt, f•fls•~alten ~•ti•. S!ler bt1tt, !llobnborfl.-.11:la bt,1Dlp~t~orit.1B ~tor !1lcfannl, aua ber <5tabt dn. <StlttnG b<t illlontcur !)leis buu~ ben clcftrtfdjm i!l.laflerB gdrdm If! unb nadj unb na<t bl,nl• tine tlftrne j)aub !fl m,lt im!a, 
!i!nJtritt aus fdnem ¥!ml, bas noll, @i• -Sdjifjer ljau, fldj an bor l!!n!ttl,tt, tines noai tmnrtt ,p1b,mlfdj auflrtlt tfl bit ber <5toblnermaltung wurb, b,m :Jubllar <5trom gdobt,t. bm @rbboben In tlntt !lBtl[, untm•n~!t mojj
lg,r unb am r.l'nbt mlrb ,s fl\jj ,,r, 
ijslt ale lj3mflon iu 6t!a!lm, noljm mampfotij unb !ctn (£ollcg, ml! Sdjul, auf unbcjllmmt, B•!t n•fdiloflen. dn @dbg,fdjcnf il6otwl,fcn. fBaben -SOtt Soljn bea (£lgarrenfa, ljat, bofi er nadjgleM unb ml! @,polttr «•• baD nur bl< ,8udjlrulbc .!toroa iur 
'!{us b,m ijen(ltt g,[prungen unb s•• ''"" j)anb an bt!len l!lcmm feflg•ljal, IDie 5t1:an!9eit forb,rt, 10ttbor1mc!Opftt, !IBt~mar. - SOas i!llt!nljanbler 6tl!antcn' Sdjtritnger m ®lollljofm, 1ufammmflilr3t. mllt man [119!, ljanbtlt mJ!jltljat worbm lonnt,. @ril,ljung lfl 
~tben ljl bl, on tlmr !lh1omlran!ljcll ten. l!)I, ~dtung gelang btm madmn baa 9tdlitlg, ltodilcrdien btS .!tanlor5 R•~•~'td/• &ljcpaar ftlert, bas llrfl btr wollle In bm abgtljmben ,8ug elaflelgm, ,1 fldj bet bm ~lnfluqbeb,n um &rfdjtl, In l)o
~,m @rabe gltldj6tbcultnb mil @c, 
ldbcnbc 83 3•lir~ alt, t5djn,lbnln !!l,amtm; untcr b,m 3u6tl btr ;aljlrtldj ~•~mann unb bas b1B ,Oi!uBltngB !Bro, golb,nen ,Oodi1elt. !!lon ~,rwanbtm unb g!tllde aus !am un!or btn fdion Im nung,n rdn lolalcr lllalur, m,nljal6 bl, '""~n
un <;\:in Jtlnb umal wenn ,
1 





m Ill .. fr~ nldit burdj tble
s. Stoll bes ,Oauftl Eotljringorjlrafi, 89 @mttden gelanbd. flar6 !_nn,rljalb 5 ltagm: l!!udj !lar6m @!ililmfinfdi< unb @c[dJtn!o 1u l!:lj,11. ijfirdjtorlldjfl• ,ugcrldjld. S!)em l!lt• !!!ueb,ljnung b•fl~m. i!llott, unb ljo~• @cban!cn gut g,madjt, 
~n lfl. lllUfinil,-3n (5tanit) ljl,flgtn .!?tdf16 Im altm 2lmt, Udjll otcle an bcr Sn• ii!, 2lllwt8marflrali• ljatte lllaggm, bau,rnlnmt~m murb, bal tint !Bein l!ll, oulfonlfdjm obcr @rplof!on!bebr_n ,1 
mujj efafadj an bal @ult g,mo~nt 
~itli!lf, - Illa! ssojligrig, Sub,, maron bte IDtatifdj•l'[djen @9,1,ut, oon f!urn1a. [djmud ang,l,gt. oborlja\6 unb baa onbm unlorljal6 be, gi!ngrn •~f baB ~ngjl, mtt btr nulcam, mcrbm, unb 
!IOar, menn ,1 nidit anbml 
;:'d.'~1m:~u:ia::~:11b• fiabd f~"Un:b~~·l~n:i~r"onobn ~~tt~~b1ts~~· O:atleL-4};:c;:;:r.~ bt~lmmt,r se1:«~::'.".!:.<ll:uf0b,m~"~::·a[!um ~~~t.~·:n~lil~~n1!:':;b!fu1t:::b~:t; r:J~ ffi9b\~01f!rJ:J:~i:'i;'"i,r ~:J· .f;~ ~:t'•c;:;~;~B~~b•~gfarcr ljolgetl 
ntebal !!Bo n• ron alltln 3urildg1lafjen. 3• bor i!lloljn• i!Basen fll<ii g,gm tlnen 11:ljorpf<qor bor jano unttt f!lorfio bcl !JlegltrungBcom, angc!egl unb nadj o,m flilbllfdjcn .reran, fldi brling,nben @a[,, llllimpf• unb !!!us, @runb(a!)lcflgld~~ 
'i,._~ 
!tmlU!iCII, - J;,ltr brf "•ttl CEuJ f flu6, lang auf brot !tlnbcrfdiranl 11111 .ll:unflg,w~efdjul, unb rift lgn uin. lffih~~rof. SOr. !!lranb,1 ble mfinb, rm~au[, oorbradjt. ITTad> menlgm (Etun, wucflm•ffm; fo balb bltfe c!nm !1lu1, bm! i
lb,rljaupt nl<lit mog!t<IJ. 3apan 
sd>uube bcB !!lau,rgutl •ft, ,· ·P ijllnt,. Iller jilna•«- ber .!tnabm n,1, ,D1tr61f fo·t~t!gu .ll:na5, Don 11/ijc !jlrilfung bcr 2!Mturlmlm jlalt. bm murb, er oon fdnm q aaloollm Edbm gang g,n,~nnm liabm, bor l!!u!brudj lfl fldi b,fl,n j,tt 
toh!l n!,b,r. Slll, Urfadje b,! \\'tu ti If! terte auf unm (Etuljl, ~•It, bl, 6dinfi, bem fallenben ljorpfclltr gttrofjm unb ;oaa illdft•,8mgn1fl orljlt!ten Don nler burdj bm ltob trlofl. alfo, um ,mm beltebtm !!!uBbrud au g,, !JJlan
 barf au! be 
~ b,fannl. . maff, Dom Sdiran! ljorunltr unb fptel!• baburdi fo fdiwtr onl,1)1, bafi btr .ll:nabc @,amlnanben ble Obttprlman,r ltljtum . , braudjm, perfoct lfl, ljoien fl, mtlfl auf. pans ;n !!orea 
l!iilibmt!ll, - 3• IDt1ttmm,lb, tjl mlt ml! btrftlbm. !jllo~lldi mtlub fidj b1t auf ter <5l•II• lobt 6lleb. &r !fl ber !auf au! ®dimawnfiagm, i!llm!cbadj l.Tltcllertue1Ier.-!!ltl llllfillljdm ~urc, :;Jn oullanlfiQm @,gmbm f!nb bl, @rb, aleljm, 
alB moll, 3apon ftln ijlf!,gt!lnb 
bm l!lorarb!tt'" ber @lfmbaljnllnl, ilJl1I, ijlmt,. Iller (Edjuji gmg bem iiltmn clnalg• CEoljn b,r !lB1ttm, !lBambadj. unb .!trauf• non gm unb ,3orban auB bttm ~•di1•11 1ldile§m,. ter 2i71•li1i1Bli' 6cbm ba~er tn btr !Jhgtl alB f!lor6otm fur lmmor !U ftl
ntm SllaDen madjm. 
ttlllllalbr,l!:013,S[)abtaborf b,gonnm mor• !!lruber tn bm Untorl,tb. l!lor !!l,r, l,1ingelbat!i b. 06oraula. - Bmlfdim <;\:tmersl,6en. J ®agn,. ®,ljrtng,r fo [..,mer"" c~t, a oon &ruptlonen 1u belra<ljt,n. ,3apa
n mtll), ball bit Unab~i!nglg!tlt 
ll<u. ung!fidl, flilr3t, lautauf[djreienb 1u bem ):ltmmermuflcr l!!rno\b unb fclmm [otbcn.-,!.iltr •fl untlr ber ljlrma, 1. •r fclnen !lBunbcn nlag. l!)t, ldtonlfdjm @rbb,bm (audj t5lau, Ror1
aB bl, 18ilrgldjaft b,n ofla~atlJd,im 
!IJ•-=• !Boben. l!lte f!l,rl,tung bes Rnaben i!lrbeiter ID!dmng, .. ,!dJ, gemt1nfdj~f1, tanot1djc \Spar, unb ,!)ar!,genlfafj,, ,tn, @llal'l•l.!cl~ttu0eu, unge, uber lllislocalloan&,ben grna,nt) ljmbenB •fl. <;\:Ill Qiinfdjreitm ,uro, 
!llafel!>a!L- Slli, 150Jilgrlgt ml11bm g11bt 1u, bm trautigflm l!lebm!m !!lm ltdj Im @emeinb,walb, \Jlu~gol3 orbnt, gdrag,n, .@,noffmfdjaft mlt be[djrnnl, Gtroij6nrg. - ll),r tn <;\:nolanb oer, 1/n
 ff~!1 f:el'!! •~\ 1ogr!djit:,1J4. vatfdjer !jlo!III! !n .ltorea mare um b!t(tS f* lle5 @cbmflag,s b,r jllgrndj,n anlaffung. tm, !um cB 3u 11ncmlt>1Gpul unb ft!ih<ti• trr ,!.iaftpf(ldjt (£otgrn• Hn Unl1rn1~mm go\ttt, Rau\,nann S[)omta, illlofdll, bir •11 na.., ~ l ng,., a: rop / bl '1 Eanb,n ftlbfl wtllrn 3u b,baurrn, ja tD 1541~! non ,Oog,nfrltbb,rg - 4. 3unl !i!ffl,~ ~ .. 111,.... lidj !ll ctnar 6djl/igml. I!! ... ~1.u ba, g,grunb,t IOOrbm, beflrn @,genflanb bcr In 6ttajj6uro 67 000 illlatf gcjloglm g, n~rt au ,a en - '"" m au ' n IDQtl otn, Ungmdjllg!ut. ~,fit man 
1745 - an m,ldjor ba6 bamalig, 'llnB• Salle _ ID!, ,Pen~onsanflalt ber 6el oon ftincm @<gner mit elntm illleffrr l!Jctrl,b ein,s Spar, unb IDarl,gens, got lfl ml! b,m' vampf•r ,-O•v• In uolg, ber fortfd)rott,nb,n l!!b!nljlung Im :Japan gen,iijron, fo mtrb .reor1a gtnd, 
i,,tlj ,!!J,vrout'1di< lllragonor • iRegimmt ljrande'idim 611ftungm !dlille tm abg,, dnm Slldj in'G ,!;itr!, fo bati" alSbalb g•fc!idflG ium Bmrd, /b,r @cmii~rung ,Da~6urg ctngdroffm. Qi6 gaabtlt fldj mer mcg, uormiirtB fdjttllenb, B~~m• lldj,r
 morbm, aU ,s j, war. mi,nn nur 
(iewtg, .flilralfl,r , llhg1mmt Ron1gin !aufcnm !lBinterfemc~,r 1.H ,8ogltng,, tobt au !Boben flurate. IDtr 11:ljiitcr non.lllar!,gen an bit @enoffm filr lgrm ~!er um bm ,eodjflaplor, ber Dor do,a mfilnl•ljsor funirtr @rbfulgil I"' fu;'t @raf
 :;Jnou9, nldjl !U ftfl~ felnm !jloflcn 
(pllmm lJlo 2 ;u llJafcwall) fo rubm, Don w,l<ljen n8 bit laldn1fdj• .£iaupl, mutbt burdJ bm OrtG,@mbarmm om @,fdjdfrn, unb !lBtrtlifdiaftJ!bdrl,b unb fedjB :Jagren mlt no<lj anbmn <5dimlnb, ®. '' 1u a3m,n1' ~•ll O l oer!iijjt! :;Jnouve lfl nadj :;Jto
 ber faglgfl• 
nhijm • !!!n
1
gtl! nagm (•B ntt bti her fdjule 66 bas !Jl,alg,mna~um bc(uditen. gaft,t. ber (§;rlddjltrung bor @clban(ag, uab lorn burdi .!roffettaufdj bit i!lllrlgllmt, iu pa:nunge; f!lm f";rn, mnb ~i' Slaal8mann :;Jaoans, 11nb-@rcjitt-unb 
llmmi!rblg,n l!!ttad,, unt,r btm Oborjl 21us '~9 ijama!l,n 6ef!'djten 2 <5iiljne, !ffiolfbagen. - IDie ijran t,s rnlaurcr, ijorberung bes 6parjlnnB If!. Rlmmerh!' In <5tra§6urg um !gr trfpar, r" ~~r~:,f1~ mcltrf~:n;,"f:b!f<IJ°ilu,: ITTill,)lldjea fiat or fur [tin l!anb gtlltfl•!• 1!1raf Otto DOD 6djmmn, 22 fdnbhdjt au! s ljamtlien 3 6oljat 1ugleldJ bt< g,fellm !!l,u gallt clnenltopf mlt !odim• @•ot~eqogt~um ~•flett. t,B !!ltrmogm g,bradit ljat. ann • 1 !!Bl I g b lllt< t,tt 3•ilt ab,r 1(1 er auf bem !lB,g, ,ur fo• 
lBa!rril!ont nae!>or, erbcutt!t 
5 
@•fdjil~: !!!nflalt. \Jladj btm 6tanbt ber <;\:lttrn btm !lBaff,r aus ber .!tadjel genommm IDlait13. - mer 27 3agre nit,, blnljcr €t!ilcllftaht. - l!ll, ljl,jlg, <;\:lfrnbaljn, ~~rl:~ 1~:b,n r jlunnbg it :ag,mtlnm b1; fung ber grofilcn ljrag, f•lml ~•bmB, 
unb 66 ljaljnm,. unb mad',t, aufl,riDl,g, o,aren 59 ,8ogllng, 6ogn, non ,E,ljrern, unb auf bm lju§6obu) g,fl,llt; 0mil~renb illljabanul(lrafit 4 IDoljn~aft,, aus ljrleb, btlrlcbObtrcltlon ifl na<I) (i:itra\jburg 011 , gefligrlld',~m, fie !onnm audj @:ln!lnri• t1;1er \j'rag,, btt nldjt nur filr _bl, iu• 
mm golj,n Ofp;lmn fiber 2000 ann 53 non l!J••mlm, f 9 oon @tlflltdim, ~• nun bamtl b,fdjofltgl war, J1aff11 !U berg In ob,rl)rflrn ~•bilrt1ge l!llaaren, r,gt 10orben l!)aB ljmburdj aujj«ljalb unb u!!anl[dj• !Bebtn auBlofen unb jldj nadjf
l !llt!gelllgt,n, fonbrrn fnr btt gaoie 
o1l @ltfangm,"), IOtrb in b1tfbm :Jaljre ~organ -1/luf b,m ill11tcr;iut!bejl~er maljlcn, jl<I l~r 1mot1al)rtgrs Rtnb rQi!, agml Stan Jtaul,) erf~oa fldj In bcr b,r 6labt • frdg1wo1bm1 @,boub, lfl mlt ;1tfcn 1ur Dmlntm Berflii{ung ner, i!lldl
 oon groficr ltragmdt, If!."' i!b~ 
i<f•n.bcrB feflhc!i 6,gangm mo: m. iRu;i9cr /f1'1!i,r g,gongm f!lo,wer! Im91 In bm 11:opf m1t jlcbrnbem !lBoflor. i!l.lhlgfdjaft ,,Sur llJfung(llibter l!ltm ljauptfiiudjlidj f•lmr gcjunbm Eag, unb 6lnbm. 
cgc ble l!lerljaltnl!lt In Rorca ~.., no.., 
Stargarb. - ,t)t<r flarb ,1n,r unfmr i!llog[au ljat "" griljjmr !!lranb flaltge, !llodj m berfdbon llladil flarb ~as r,,, gall,• In bor &mmerausflrafi,. !!Bas unb audj ber gro@m il!iiumlldj!rtt,n me, 3n altcn Btltm, ob,r oi,lm,gr audj m!9r b
,fcfllgrn, ljat er bit !llf!•c!il, auf 
kfammjim illlttbfirgtr, ber Eeljrer ,m. funbcn Slla! fogrnanntt jcl,)t oon ctmm bau,rn!werlge@c[djopf unltr unfag[ldjrn bm 1ungm ilJlann In ben 11:ob gttrl,bcn gm oon b,r !!lermallung bcr !jltloallodi nodj ;Im illltttdallor glaubt,n bl, illlm, fein,m !!loltm aus;ugarrm.8. ~f•
li ti, 
unb Orgomfl ber 3ogannll!mli• 2lugufl ijorfler
0 
bemognt, CEdj!o§ 1(1 glinalldj ab, '5djmer,m. tfl 611 I•l)I nodj un!!ar. \. trrfdju[e unfmr 15tabt g,mtllgtt morbcn. fdim bt, ill.lilt gtljt unltr mmn ,In <;\:rb, 1ap$tf,, il!tg!,rung bnadj :r :~ui'~g 
~fl S!ltr[tHit maroon 183S 6IB 1SS
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g,!Jronnt. tlll,;<l)f•U. !llfa.-!Btl btr fl.lurg<rm~lflmoaljl ,r, SOafldbt amb mlt l!ltgtnn be! nmen bcbe~ uno,rmut~,t ijmlnbradj, unb bl, b•6 or ammrn nur •ru;: \ ~~ 'u~ 
lIII!Urterbrodjm alG ~,gm an brr ~l,[igcn '.teit!in. _ ,Om fctrrlm bt, ljmbndj '.Drcobrn. - lllrelbm foll ,m, mu, yltit .!!arl l!loll 114, ~cn1 I07 ®llmmm. 6diulj"4n! b•1ogm wrrbm fonnen. l!ler ,l'olgen flnb oltlfadj berartig,, ba§ aud) 1'" 3 !Dlti~~•tip;n an: ;!~t R ..~,; b1t 
iJilrgerfdjnlt tljollg mm I. Sult lSS8 <,'6cnredj1'1djm &9elrnl, In ftltmer mbbt~ml ergallrn, bmn !Bau bit &rflcm ljl fomll mvnglt. ' • ~ulcr bcr (5djul,, /)err @~mnaflalobm bit llurdjllof,f!m unb !!lorurlgdl~irnt• to:" au I IC I t';' rat' I dju ld)II. 
~"!lt b<t .:311florbm, f•tn 5C1l9rtgc! ,Rujt1g!eil bal \l•fl l9m golbmm .(iod), Summ, DOTI 134 609 illl. loltm foU. 'lluo bem !IBeft!Jmt;tba!.-6oit elnlgor [c§m, Slap•n~orfl, 9at Rd,i um ba! (Im tin pamfdj•r <5djrufm mo~! l,cfallen ~:tl~1yffdj1;r:I';1 nur ein·~~!f(~!i ble 
IDmiil1ub1laum g,fdcrt. icll \l)t<fllb, foll ~trgcjl,llt llltrbm unlct B<it m<rbm unjm ltlorg, oon 1rafudjm, fd)ntllt 2!ufblil§m brrfllbm nldjt gcrln, !ann. !!Brr orlnnerle fldj ntdjt nod) ber ltt 
ltd) n • anlfdjm @«fl•! u fem 
SDI, 911rs• ijar':'a !!!. fill ,};f !!l~tl ~t•lefien -lllm !Btrglmt, aus @,:6, !!l,nu~ung b,r mob•tt/ ~dj•l\b~ 1
fir bm !!lerglrnlm burdj[orfdjt. 2!udJ nadj g,1 !!lorb!mfl <rmor6m. furdjlbattn @rb6,bm auf ber uultamfdjm ~,;
1
rufoi'g, 6if Sapan,r nndjbrm' fl• un: 
fdtrle ha! filnf!lg1•~ng1 @,,..,n lil•._,u, iJcot nmrb'1; oon bor 91tflgm 6traf!am, !!ler_brennm Don It,"""''" un u• "''. ;Jn!Jtlmbf,tung ber !!la9n !lBtlngelm, JCtlltnril11, ,3nfcl ,31djip In bm :Ja9rm 1881 unb ma! bi, il!tform Sloaa!' tn bt, ,!.icrnb 91, 
-~1~~j~~~i.tFi:t.~ :it;;~~~!~ ~~;:tit':~;~~1:~~!·1~~1~:::)t;:::1~'. r :~;~it~~;~t!i!!!!~~1
1
l·;~n!:;:}a~:: ~~1!!~~i!i,;'.~Ji~!'~i~~:!•i~!::: 1/~~n•f~nAr;;~~~!1i~, ~;~:~:;; ~!:Y·s~wbfdj·~~~,:~::.~~mt~~~ fl~~ ~9~~:~i~,~i::·.~: ii;:!13t':: ~~a;.~;::: 
fmlt wurbcn ooo 15,.1rn bcr .i.aufmonn, """I "' b Bil bfdj il irombet unb Dda(ltgl wrrbe unb baji bl•f• mafdjlncllcn !J dj o • II 'illlang,n, unb !!lraunfldn, alt, fluri,< ,,.., m Ii um ,r au nodj 1u l1b9afl In ber @rtnnerung, fo 
fc;aft bun~ bm !!lori\anb tie @!ilc!, ~i%"!);",~: mitt~! am" ;,i;,\" CEdjla~I 'l!nlagm neut _3u oermort~mb, !jlrobult, t:g,f',Jf;loflm ljal • tlnem ijrnflor [,m,1 !lBoljua~merG ~m toji eB f.dj roog( trfi6tlgen turf!,, lj1tr !;lie @un?>r1' • J,'IJd7,;oimn1if«rn 
wilnjtl;t barg,bradjl. 9,. ~"P~•g, 8i., btr m,19, 6,w,ljn!<r @,, au! bm illiidjlanb,n !J<!fl•~•n. lll:lanmi. ~~[~~~ ~~,d~uri!r ~~~~~rafitauf b:; noljer auf blef,lbrn cla,ug,ljeP). Iller an ?>et: ~,rl;,~lt. 
~rill. - /!ulftlier @rnft Bil!J[Gbo,ff bilub, ;ur @rplojlon g,brad)I. ,!.im bd @rolienbntn. - Jtur1ltdj ,r!ran!lm IDlilnt!tm _ @aµIDlrtg ljrani !Bober! '..1 9 fl fl @lfdjr.cr crlilt dn, ®lofi oom 1. !!Jlaq 1884 bradjt, b,n
 Slli, l!lunb,£,jl=l[,tccmm1filon !Joflt In 
lu l!il•dJ•'" 21. gat ble[,r !tag, [tin 50, gorlc:g btt r1djerdjcrmb, 18,amt,, bor oltr Rnabm tm miter oon 10, 8, O unb gab out 111;, \j'rau bit tin !!ltr9"1ltnl1i B ~attnp "u <r. b r ,Dl~nfdjnlt [omit olcrlen ll:9111 fdmmtlldior @rbiiub, Don bi•f•m 3agrc tgn ~tlflung<n btbcutrnb 1~t1g,s l!limiljublldum _ In b•:felbm lJ•or ilahonlrlt @enbaroi, In b1t grosl< ! 3a~rm, b1t f!di g,mdnfdjafllld) Im m<I @mbarmen gc~abl ljaben foll, In bcr m:ir'fa;~ftn~imJrildje unb fla~D nadj ~•famicclola iu ljall,, bal wall!, a6or 1u erqo9,n. :Jm :Ja~a, 1~94 murben in 
tJ'!1!llllc, bet ,Omn o. Sdjontng ~ubdjoo, ~,bm!gefa!Jr. u-tttm aufg,!Jaltm ~otlm, ;u gltldjcr !!irdi< filnf <5djilfl, ab. \DI, ljrau tfl went mCEecunben. lllor'Edbflmoder a,ar nodi nldjlP btbml,n gegm ban @rbb,bm runb
,r 6umm, {00 [lhlltonm lllfdi• 
g,ftlttt v,r @urnljm gab ten .Emtm li!l<ff\'Clffl. !;lt1I unlcr frampfarllgm @rfdjdnungen, fdjmcr oerlc~t g I 
lb b b fl nb fdt ,lnlgcr Btit DOm 28. 3uh 1883, ~urdj meldjeB bcr ecrlgdlt. 3n bl1f1m 3a9r, gofjl man 
dn lj,fl.,ffcn unb ilbmt1djt1 bem 3ubilar $ortmnnb.-lll« cr(im !B1Gmim Don ogn, ba!i blt[,lbm ilbtr bl, Urfadi, l!Jm :Jn tlntr 0; 0 b,n a!S t),dg,gl!fm gt, r;r;•,i:ub~~ngu~,B ;rof,ffotB ijrclljmn gani• Ott unb tine gro§t i'!n1aljl Orie aodj 
200-soo ID!•il:•nen m,gr au!lljel, 
d11t Uljr. !lrn~bn ltnb bmll! bd brr gltf!gm <;\:dranlu~g dwaB aniugeben oermodjtm. prilflm ~arbimncmborufeneu!!l1tfamm, n • .R'.rafft,@lbla • ber Umg,genb uater ft!ion,rli<temll)onn<r Im i
u fiinnm. 1!)11 ljrillitagrsn,rtttl, 
1'Jll'r<tsfiett. Dotr • }ofibm!lloll 1ur 1Bcfdjdfllgung ~er ~~~r~.~g~:u:;.~
6
'u~bfl~~b a!1ir:::~ ~ng, tn JUddjtr ilb<r bm ~ab,nfdj(ufi an 91,glorungir!~ S[)r. ilJlot11 @aufler, ~1:,~.:·~1::~;•:;u,rJ~ ~~f12~~s·:ri: ~fJ1i!n::~;;D~~:b@~~£;· a::i;~t b:1~ 
!!lt. <i;ula!L - l!l,r @affi:,lrt§ !jlaul emattrorrm. !lBettm ,8a;ilg, ,rfolg•~ bre? .!tna6~n flnb nodj fdjmcr ,rrran!t. "'
0
""
1agcn tine @lnlgung " 31'1! IO<rbm btr Slltrdlor b,r n1,b11oflmddjlfdjm rtnb man an 2500 11:oble aaw,. leommllflon 12t ilJllUionm 9i!llclfi~fdi• 
anB !Jloomm Ilea •
0
~11
11;r1 f"1f1~~ ium I. bsum. m•:t;;!~~,~~m~-::p:oao vi, !!lnbtr ljatten !lBaflcrfdjlerrtng gt• ~ll/"i!~r ·~1;~~9Wr~'!·;:~%1.fi'il~:~ !lanbci,:Jmnanflalt, bet an dn,r llun SOl,f, ,8aljlm finb nodj Otr9a1tni!5, orgaltcn unb 8-10 illltlltontn (5,cfor,I, =";'"·r !1 SDam~t Ilt ' ~;r 'n ;i r; F~ 9 •u: n'~erfon,n bc[l19m g,ffra, ill~:l,w ·~•!i adjt@mbannm tlnfdjrd, gm,@nt;nnbung f<IJn,,r orfranlt mar, 1fi ma~tg Ueln g,gm bi,jmlgtn, weldj, Uni !en o,erben In bcn nad)am il:asm trmar, 
!ladj 
9
iu',;,; B~t fdji~i'."n b11°
0
,h1,.~; a ~:~;nm~ Sn b,m burd) bm ~aim', \Jleid)cn~~t;-, ~:)! ~~: ill:!•:~ ~:: ten unb bali ~ofa\ raumrn mufilm. geflo16'"· _ er ,m rnlnrft, or, ;t~1!ldjt;,;;~~cn @~lJ!~~nunbil~:~; !'~o 0~~/• 16~ 01•:::J;~~~~i; ,~nn J,~r: 
rajlm'" pcfmbem@a!opp baoon, nijm fdjm '8oHS6an!fradj ":rank§tcn !jlro• ~.~;~ ,a~ebirm!.fl,~ !reto,f ,r f 6rat!J IJUien~bcro.-lDcr 21 3agrc alt, ltag, b,;rn~!~~"!fi:, CE~nb, Don ljl,r ~nt· 11,fcrt. l!lal <;\:tbbcb,n non leora, fflf~• morbenc!i\n bl, grojj,J 6,m unb 
bui .!?u,(d,tr ntcbir, fiv,luftm iljn etn l'B murbm oon bcr 9«119,n <5traffom, ~m,r au! !Balb jlanb ber \iadj(luljl loljnns(ogn ~onn1 6au<rladj,r, mcldjor f,r!i nt,b~r t an "" !Brrg[luri f•bl• caS (1812) fo1bcrl1 20,000 ID!enfdicn, anbm
 :Jnlanbfun g1[1bt merbcn. 
@:nbe auj t•:_il:~aut1", unb \~djlebt 1slng mer bcr l!lanl!a1flrcr lB,~,r megm ~n• l ~,!Im ijiammm. SOer (djnrll gorbtl, m .!tal~~tlm dne ,8uditljaulflraf, oon 8½ ti•• 'ID!aff, !o~- ,frca 200,ooo .fi'ubtl, opfer, baBienlg, oon l!lflabon (!. ITToofir. SDI, !jlut,tn,11J•V CElalton btrldjttt, 
bet il!lagcn uo,r bm Unglilt! en ort. tuue unb ro,gm ;i!crfdjlmrung b,B 
I
n, mlt,n ljeu,rm,ljr tlan ,1 iebodj bal Sagun ocrbiljil,, lfl bot! gtflorbm. 3n mtt,rn (djt,f,I en l!:gonB In !!l,w,gung. 1755) 40,000, in @cuabor glogm am baii fl• Im \l'm,See no,r 200 illllillonm 
'iJ!lt b1tltr aufoc~o•:i• '!urb,, g•i; nur fadjen !Banlerott§ ,u 3 ;)bgre; rb i" i,u,r auf bltftB rt~, i,:,:uB !U b•f~ri!n, IOmlgrn il:agm md« er tnt!aflm morben. QiB wurb, dn lanirr btm :Jo~ann 1/lgr,B 16. l!!ugufl 1803 70,000 illl,n[djm !U O•dil• unb \Barfdj,t,r g,(ommdt qat. 
nOlij fdjmadjt E:b•~~!•t•'" non • f' Kaufmann \llau[ oon .£it1 '• ;• b~ ' 9 em. l,1nbto!g6bafcu. - :Jn etncm !!!nfaU, geljot1ger !!lauun6,~I), b•fl•§mb auB @runbe unb aua 69rlm fitrldjl<t man ;ot,f, werbcn In bm @c1Dilfl•m oDn Rm• 
b0<9 b1B tr m bie tu t gctrngm mu, '• burdj <5elbjlmDtb gtenbet,n an agB• . = Don ®,qusjlorung,gal fld'i bl, ljrau b,I elnrnt ,mau<rlm i!llo(Jnijaus 1.,,t aul b,m f•c!iltcn 3•!Jr~unDtrt Don btm
 tu~g, ltmn•flee, :;JlllnolB, Oijlo unb 
"'"" er tine 2t1di•• a6g,orbutlen oom Oreb,, ~•gm l!l<h _ (!lrimmn. - !!Benage "'di"
11 ' oon ber \j'abrllarbcllcrG \U!ooG till! bcm ljmjlcr Stallun g g,boubm unb 1
,9n 3od) mJl,fm Umlommm oon 100,000 
illlmfdJcn. @In 3Dwa orrl(Jdll m1tb111, Sl)I, ~ertljclluog 
SibirlDinbL - Sllrr tJdnblrr @cMcr 91![1 ,u brn ilJlonalm @cfanfnt§ Dm 12llaU, brr Im oodgm j)erbfl abg,brann, btB brltlen 6toc!,a geflnr1t. SOI, m unb l!!!t!,rn oollfionbtg n<rfdjc!ltrt. <;\:rbb,bm, baB am !!!nfang bd IS. :Jaljr, IDlrb In
 J?ur,,m beglanm. 
~tt, 5u bcn \Slrndjarb<ttm femer i!lloij• urlljtt!I, ten 'Edjour,"' b,~ @afltfG gu~ (Etlfl llttmm !!lrrlcl,)ungen fflljrtm a!Gbalb bm <;\:bm[o ~nb nleri•lin :Jotl! i!l.ll,fm, unb 9uab1t!G In 3apan flallfanb, foll fogar SOI, l!!rb,lt an ber il
llmellilfl, mar 
nung au '5afllm tin, ijlafdj, mil ITTa•ron, ijaml!L - SOtr ~i•f,
6
•~runlcrn,9mcr QI?anf; m:;,a b~ 'l!:gni':i[dj°orl'mtni: l!:ob gcrbcl. @arlmgrunb, bmn @:tgrntgilmtr ~toflll il61r 200,000 IDltnfiQm bas fo6m g,, [djon nor dn,m illlonnt betnb,t. Eongs 
lang, §olm ia~en. -~~ ~?;;.'.f.'?.~:.!\2~: ~; t•1i':. (oorm @. illl Bnun,.~, l~~;~. r,:8~':n cipfcr ~:I. 1 mlagm unb 2 tifitltn~at!J. --Oler lfl baG !lBoijngaus unb ijlrtllor jlnb oor[djIDuntm. lojltt 9aum.. b,r !!ilfl• DOn illlaln, wurbm 70 illlllito, 
..,J),ml~•n:~::: '"m ,~"~ ;·;;-;:~n!·;,;-B ct::· a~'to~~,. o~:tr~:::dj a~;;m-~ig' tin Sd)!,11 .. , fl:b mtt oet6rannl. ID!an ""' btB itllagner• .~ogtl nleb,rgebrann!· Cl' €5111111«1• mn~I, nf.~f't"~~:~~~:n Ji~:'~:~ ~!s.°f{~ :~; t!!~.~:u!i'i~tt/;,, ~;~n!i(~m~b 
~m b,I ,Oonb~~~ g ~ ortl " i!r tl1dj,r mldjtig,G Jtoljl;n~•ii !II 'l),btinggaufen mutgd ~,anbjllflung. - tTfttlb. - ~m 23Mcrm,~rr r09~u,; !Bera.-' illltt btm b,ril~mlcn l!lerrer IOUrbt baG @rbbtben non !l1ffabon auf 6•slnnm. E•~lei ,3aqr oorffigte bit 
~fiY~•J~\1 nadJ l,)ll~{~en itunb/n. ( !!mt ill99nern) Ill ,mer 'l:t<f< 0011 4 4 2½ :t~lit!UG!ltl!e fllia,;tim. fdjm li)auf,, ®·t·:r~~er:· .:le1P btB il:g•rurgm JtodJ,r n,rrbm ~•r!Jot nbri:-:g!n elntt ll!lidJ• gefpfirl, bit moijl b,m br,I, ~ommlfflon ilber •dil3lg illlllllonen ()um• 
.,,, ' '' illl t · SOI SI fl b Ii au!gr ommm. g,p~ogcn um lgn filr blc ..,er! nor ..,o..,, ,,gnl•n lt~cll b,r gcfammtcn @rbober, mer 
S[)hf•B 3alir n,irb bt, Ba~! fafl 
l!l.le(ll;lteUfltU. ' r ,rn. l!illltmt>•ob!Ui, Ea~e:~o~G ;,ru,tij,Ut, r:m a;~;'..tr:ij ,DadjfluglB murb, oon bm ljlammm ,m flQu!e 1u 'gemlnnrn. Ro<IJ,r tjl In b11ler f!•di• glcldj!ommt; S!labd Rnb bltfdbcn boppt!t fo grofi f
eln, Bu !Bergen \j3ohtt 
'.t!wrn. - illl1t ber Eulung btr gro, 'll ibcn.-,elcr bradj tint !Jlrnoll, Im 61 g t tm 6aaljdilolidim' in !lBml, Oorl. lllb<ltlt,fail l!!ngcl1grn9dt nndj !Borlin gmlfl. m,IO oon bonnrra~nll<IJ,m IJlollcn, bat murbm
 ffinf illl1lllonrn <;\:!tr ,on [Ila!, 
fi•n 'l)conlttilb"ng •uf btt iIDeidjfc!, Sanba ertdjtG ,fiingntfi• auG, 1nbrm fidj en•~~~ w, ,n"lllrtgilf• ium BIDd!ampf< . • rt, eln ifarnnn. - S[)a bit Sanbwttlljc filr tin, uner~ortt,Dcfllg!tll ann,~mm Cann, fi[dim g,famm<lt unb bit Sam~1ung ,,,.ldj, Im ~au(, be! !ommmbm 6am, m,9r~re Unt~r[udjung!gefangm, l,t1m ge, gu ~3 il:a ,i ljc(lung!gaft, bt, auf bcr €ePttcr. - 3o~ann 6diu!J felt ( !lBtlbldJabrn, btr In b1tfcm !lBinler ang,, btgleltd, ~leriu il•fcllt fld,i bas burcli bm mltb forlg<[<bt. SO•~ ,till~ (\IIIU! mlrb 
mcrll In ber ITTiil!• oan l!:ljom flatlfinbm m,mfdi«flltdjm Spa1lergar.ge ~[obHdj ~cimar1[Jm .ll•fiung' Oflnburg brl 501al)rigc! 2~6tlaut~ ~ !!li1br~~"; rldile! wor~m fdn foll, dn, <,'r(abforb,, Bufammmjlur1 ber@,biiub, enlfl•~mbt In dnlgm 11:ogm fem, mrbelt a~f b,m 
foll, !fl 06erfilteutenant rnladj, au! auf bm b1t 2iumdj1 filljrtnbm @cfang,, i!llt1ba iu oorbftlim !fl. l!lle a!ab,ml, @r ~•I [<in, ~•~W
1\" 
5 
•~n 'm b " rung aon tm ganim \j't. 70,000 flcllt,n, lfitdilnHdj, @clof,. l!lla6 ao,r bcr <;\:r, Sllelaman 6tglnn,n. S[)er ,®!Jab fpl<lt 
stl!nlg§borg, btr Jro:nmanbmr b1G I. nmauffcgtr mar fen um aljn [,mer iIDafit fdjm il:~t1lnt~mor an 1men <5djliigtro flanben, 35 3•l!te n pt er uDffloon befdjlo!l<n bi, ,3agbrtDlnpi!djlor, bee [djtlnung l~rm unlJtlmllclim (£ljaraftcr al6 
\Jlagrung!mlttcl tint mldjttge !Jlo!Ie, 
!jlloalerbatalllon!, 6tauftra9t wo1bm. unb be! 6djtn!ld6 1u b<raubm. @In mmfuron warm nldjl iu <rmtltdn g,, leblmr ,8t1l fail 32 3•Jrt tn f'ir .};\" 6adj, blG nor baa !!lunbe!gnldjl gtlan, oerlellJt, lfl bit 6djn,lltg!tlt, womll bl,, bemg,mli!i follm blof,6 :Jagr 80-100 
feibing -1!:rol) ber flreng[lm !!!ui• @efangencr crtlellerle blc ,eofmauer, um wefm ber ,epmrr,• d«tun%1 1•~u'a t. If ' gm au (aflm tnb,m bcr angtblldi• ft!!,, ilbcr b!c al)nungGlofen Opfer ~min, ilJltlllonm bltfor ~ti tllllgtf•bt mttbm, 
fldit trb ·~f.~:~ tr,
1
/j:;.~affJ1:t ~~~ bl, ij1"Q_<,•1 .'" tr:1~·,~:,~ljr~: ::1~~'~ BeitJ. - 3• @olbm oorbrannl, bcr 7 ~~.1bk~t~.;a:~B'Jta1icrr~al, ~~ ti~1~ -~~lb!~ab'r"'n~~r:1~:~ u~g;,t~ ,~rt':b !t~~t·mutrn/'r ljcr•b:nb?,'":i',br~~:~ ~,tt::en'!a~~. 1oi1i:0,.~~!~'i.:~~ :.~ 
:; ·m~t 1or \Jl[djmt b,fl,gt bann, ~:,r,~~~I b~f~elm ~mh bm lj!iidjllmg ctn- iar; ~t f ,li• t b•t.~1;nm:ni~.·b:: '5djw,fini1;r untcr gro§tr ia,,~ciligung ~It E~nb!1r1f, bm tlnfadjflm Sdju\l bcr fldj nol~lgmfall ten, cln pl51Jlldi allanllf/Qm .Kiljle oon tlllafl•c!iufdlll ill 
bn§ unler i~~~ ~~f/:i~~g't~~~b~i'.u;J:~ iuf/olrn. fdjr1'd.l~~, J:grn1c:n%anbm.l(l, fount, 
00
~:~~~~;~tcrn.-SOor loblg, lOJoljug, jungm !!!pfelbaum, nerfaumt filittm. !~r;;~:[tit~~;r Dll~mmb,/•~,;lu~~: ur;~bab::r;!:i;f;~::'itan, m1tbrn Mn, 
ml)@lf~n! fdj ~eldj~ In baB !Bmldj Roblcn; -IDl11te !!!prll fiat bor llafir• aldjl m !§:rf•~rung gebradil morbm. ,)adjtt~<r ,3o[cf 1/:raub flilril• oon b,m !Bn[el. - illllt btr nrum tlcftn[dim tine ljludjl ob<r il!dlung 1(1 mdfl un, ilJlal
flfdj• megr unlgcllt n,crbm. (5clt 
:• di• m" ~~tu'~ !ommm aufge[pllfit b1mil ter l[aumtboot,_n,lob,r b,gonmn. Clltrn. - >DI, fil,~ge j)anbdG!amnm !"'"~od•gcn !fficgnfiau[, btB llliidcr, 6lra\jrnba~n ~, b ble erftm oolllg r,,, mogltdj. 60 1•rflorle ban @rbb,bm In flt bat! tlng,filqrt 10urom, ijabm fie f!dj 
•ftr 
0
i!ll gm ~u!filljru~g b1tfcr ""' ;i!ler \tnucr iJnb oon -,,,t. @oar ab nadj warnt ble boulfdjen .!taulafuB,@rportturc mtiOnG .Keller 111 btr ,!tloflorflrnf;c auf frleblgcabm uagro,qudj, g,maivt mor, ~1ffabon bl, 6tabl blnnm fftnf ID!lnulcn, btrart D<rm1firt bajj bit ljl[t'ljcr dn, 
:~ •n. ijt[~ml n•rurige&ll• baG Ii«• Obcrfofic[ g,fafircn, 2'':' bot! Sd)[tpp, oor bm armcnifdjen \Dtlallll~,n unter blc <5tro!j, gcrnb. &r trun au§er uncr bm. ~arcca5 glng fogar In bcr fuwn ,Seit ;i!mtnbarnng t;cfjcn .mu\ilcn, um ble 
flo :eioffmgcrld)t ljrnl, brtl ilJlalrofm ;ugc Dttgtoorll tn! "'Olirpplau ;u nelj• !!lerme1fung auf borllgc mo~lompfofilrn, i!l.lunb, am .ftopf lnnorlidie !!lnle(Jungm li!Utt!S~Ut9. oon tmtr fialbcn lmlnuto au @runbr, !jlrel
fe aufrodjl au erfialttn, ITTddj[len 
1J 1, fll!lodj• unb nt,r iu 1• 5 !!ilodjm men. .Jtomm1fflondro. baoon unb n,u,tc ln'G flobllfdj• Rranlm, ilnnmilurg. _ Bufolg, bm1 ,fill,mo, il:afamtcclola butdj clnm tln1lgm Dcrtl, \!J!onat•mttbrn an b,r atlanllfiQtn JU.fie 
,t')afl «5d!ll•llli>ltl•4}<>l!ltu1. lll:•tc etli~lt. 1jau1 g,!Jradjt. tin\• fhlb tm :;Jaljre 1894 6dj•nlungm calm t5tc§. Sn anbmn ijdllm tiau,r, 6alm
t fur Budjt1mcd1 g,fangrn n,erbm. 
• -SO,r ffiang1rrr ,£iofir arnrb, !Brun~bfilttl. - Slll, Orl!otrt
r
ctung Snm!inrg. - ID,m au filnf 3aljrcn l!iltlrtUm~tre, unb f!lermatfitnifle 1m !lBortfi, oon 184,• !en bl, <,'rbcr[djfilttrungm 3a~re liin, \Dor allanllldj• <5alm laldjt ntdjt ,or bltD 
S)t!lloig. btm !Jlanglrbaljn~of burdj fiat oon bcm !!Jauinfpettor ilngelrotg, Bu11Jt9aui ocrurl9e1Um, 21 3a!Jrr altm !Bieligbeint -5l)cr oorganncn• [lrrng, 155 ljr gofdJ•!J•n. burdj, fo In !jlgo!ll uon 1870 blB 1873, ,Oerbfl,
 l!)ic Budjlf\[tlj, milflrn b,mnat'lj 
[jtu~ auf bes !Brurr!orbeG idjmer om 15djlt!mlg t1nen llle!Jauung!plon, m,ldjor '51rafgcfangtnm 'jla!m, gt!ang •B, all !!illnltr ~at nl~I nur In brn fioficn, fon, ,Or '3 2og,llng, frilfior E,grer 1u tn mddjer Rell nadj <5djmlbt's !!lcobadj, gcfnn
gm unb bis 1u blc[cr Bdt In eic• 
On f(Qnng 
I 
sl•tdi fur dn, Stab! oon 100,000 (§;m, ,r ouf btm j)of• b,s Budilljauf•i b•fdiilf, b,rn audj In brn nlebrlgtr gtl,grncn lllt• !lBlit • .. ;!djtt felt nafieiu 1wti :;Jaljrm tungrn mlnbe[ltnB dn~alb MB brclolcrttl 10aljr[am g,fialtm werbm. 0:B o,!rb dn 
lt(II. m ft mognor ang,fcrligt <ii, aular!Jt1tm laijm, ltgl mar, fiber btc Umfa!lungBmau,r In'! olmn unler bcm i!l.lllbflanb grofim i51Qa, auf V!nregung btr !Jleglorung fldj iu illl!Ulonm <,'rbbebcnpfi5nomma auftra, !!lcrfudj g
,madjt mtrbm, ~00,000 ijorcl, 
,.,o_ n, . um btm unrtgelmojiigm !lB<ileranl,auen urel, au tntlomm,n. @r burdjfdjmamm brn ang,rldjttt. :;in bm auf gi,flgcr !jlarlG tm ,8<1djnen aulbtrbct, got [cine tm. f!llelfadj rldjtct,n l!llaflerf!ulljen, [m eta tr bc[onbmn l
!lrt, JU<ldi• ctn 3•~r 
l5rombcrg. - @,n oon_lj1tt a
6
g,gan, mtg,g,niutrtltn. bi, l!!IOcr unb f•\llt am anbmn Ufer bl, rnlar!unA gr!egrnm !lBalbtljtllm IOUrbtn <5tublm nollenbd unb ltljrt aurQ~ mit weldje In b,m Uffabontr ll•II burdj bl, alt flnb, oom <51lllcn Oce•n nalQ ll<
n 
5«er, mu 3000 ~mtncrn ,8ud,\ b,~b,, '.DdUC -mm !tag, btr <,'rljcbung oon ,jludjt fart. t5eln <;\:nlIDddjm war (ofort allcln 2·0 omubct, !Jl•~e au[g,funbcn, oufdilcbencn ,ljrenbrn Bmgnl!lcn, S15fit ljttb,lgofilijrt mutbrn, un5,fdjrrl6, grolitn e,m iu orrfelm, l!ll<fclbcn 
ucr lla~n jjicfi an dnm ~fell,_r er 
00
" 6ivt,1tnig,,Oolflcln, (rnrl, ber ull, !!lt• btmcrfl worbm. SOI, alarmlrl, illlilf, bl, Dldm tlng,gangmrn .O•ftn, 01,b, (!:ttdfiriltf _ :Jm (!;mttalfiolpti ~at !ldjeB Un~el! an, fo follm lm,3aljr< 1707 n,crb,a cine mrrlljooll, IO<nidieruns be§ 
bonor i!Bcl~fcl6rud< unb smg unter. leran Don 1848, Q:laul ,Dtnrid)B fen., liimad,i, mijm nunm,gr bl, morf£!gung !iill!ncr, ll•fanrn u. berg!. gar nldjl ti•• tin m,gm (!Jeifl,e!ran!l)ill Sntmi!rler welt nbor 100,000 illlrnfdjcn ctlmnlen ljlfdi&cnanbcl b,r S1tn bilbtn. 
(loin ID!onn ,n trlrun!m.. • bus \\'•fl fclncr golbcnm .l)odj0cil. bee \j'lildj!llngB auf: . i'III cln "'•Iba! re<IJnel, · - l!!rBborf f!dj ntll fclnent !Bclltudj an bas fdn, Sllhf<r !uric l!!btlli glcbt dn allgcmd, 
3n s,,11panfowo gmdl)m imci ~ru• ~·tbm r[d)cn -3• i!llcff,lguren n,d1, bm !jlalm, am· jen[t1hgcn Ufer etblldt,, <r nnP IL_ SOie l!tldj, b,s Mm ijenncr tlncr ,Sell, nl)dngt. · ·illJcnn .. tr bl, monnen Opf,r, bl, bl, n<B l!Jl!b ber .tlii!ll9lctl bn \'j'lfditom• 
Im ln <5tutt, tn bcffe~ 'lltlau 11 't' ,in jung~ bl, ®ti,fol (dn1S !!lalcrl In woljln er lljm nldjt !U folgm onmodjlt, ll,b,~gon: no,r ben lJl,dar unlerljall, !i;dJ! di -!!Im lO. !!!prl! ITTadimlt• ang,[ill)rlen !Bcben geforbcrl !iabtt;: t'i mlfftoa In !JlDdRdjt .auf fflfdj.c, ·bl, filt · 
b<t 6trcltrnbt~ f•\r:· r:.r b - bm bm Oftn unb bl, @e[cllfdjufl, bti tnel, gab er <inm 6dju§ auf !jlalm, a!i. SOie btm i!lloflcrljau! auf btnt @ti ting,, t l~nba ·•on ljler g,bilrllgm uno,r, bm!cn, fo !)al bl, jQngflc .!talafl~Pv• c bm illlnr!I VDU i!lll/Qltg!dl ~nb. 
lil!eflor fo g1fa9tl"' ocr '• ,, as rr djer bcr 'IDtann oeajidiett mar, '""r (o ltugtl traf bm ijludilling lu bit S,tt,, bro<fimm unb crtrunlrn<n (£~rift. ljr. ag~:'~tni"~er mann !!Jlal~tae l!llogner oiler &nt[clllld,i!dl unb abgef,~•• oon 
lt9b ,t.nlrat. ·m 13 !II II ftlcrtt [dilau, bm !!lclrag fiir dn !jlaar nm, lgn burdjbo~rmb, unb jlre<ft, t~n lob! :Stoll oon @ale!Jurg oberlja!6 ber J?onlg, ~i'~rlln,aU In cin~r @rigru6, in @fdj a. b. ~•~ b;b;iui~!~06m~~ll:ll~:f!~m~ff~~n - S!)er am !lBofglngl•.,l!'quar, in 
(SdJonlaalc. - t •t·fl P'@ [Ii ®litfcl au13u3aglm. nt,bcr. ( Jtarl!6rilde qlcr murbc au6 bcm ITT,dar 'ill! gm auf ,Ddbmft!bgm•, llir O f 1 "r [!i I IDie !IQ•' ·lJloo, ijor! 1nm l!!nbmhn on btn SO. 
ber Obcr,'!luff,l)cr t" •/ g•~o / rt"~; lllrnftabL-,8mtl b1r au,flm 'll•r°fonm l!lmnen.-llll, \l(u1 .. anb,rung fdjclnt s•aonrn. ljatie lineJ ®djufi oorbmllet; ale rr f!"i hajj ti b•,r: ,~• ~•t '"'" B n n, 'llprll nso, bcn \tag bcr In !11,m Vorf 
,, nlji,!l~fla::a @un@ani' ~fl 1ml tatro In 91,jigrr @egmb [!nb !uri naiQ clnan, fldi augmbll~lldj ml,b,r dmaBI gfi~lgcr ~iltigbdm. - SOaB (<di6 3•~re •II• 1urfidge1ogrn gaH,, crfofglt ,in, @rplo, ltb~ds!i1 b:r @~bb;bm lfl menn wlr. erf
olgt,n :Jnaugurallon •on (!!corg, 
lDl••fl1ub um, 1 l!!lt b<r g,florbrn nomlidj im !!!Urr oon 98 au geflaltm. IDI• conllnmla'" am, @nlrltfim bes r,~mB llJlat'lctl flilril• tn flan Sn bet illlclnung, ,s mare fcin @ b, <;\:rb, au<lj bl, i!l.laf9lngton o!B ttfl1a1 !jld~btnlrn bet 184
g ~n bl•j~tnb~:ll3nfa~ll~~r..!)l,;fm~~~ ;)a91cn in l!l~rgljorfl bl, !!Bitto,, ll)uljl, Pftllnlir" ~·t:", : 1~ lm:i:f•rinlj~~~llrOfi, bm illlu~lllinn! unb trlranr. 6dju§,nd~ctlt er fldj bcr (5te1Ic, um bl, ~~b1b:Jt~t1;:"!irr1dj~tn, tn'btr t~nt 6ir. e\laalrn, mldjtcti, I•-~ fcrtlgcunb 
17 _,«,rm t I ITTadj !!!bl,l(lung b,; mann unb Im 'illtcr Don 96 Sagren In fo,rBfa on, •" ua,rpr., '" •. ,irtnbcunat>t - Sm @ajiljauB 1ur !lBtrrung l•fl1ufl,llen.·3u bltfcm l!!ugrn, dn, un ,ljtucr gro~, Sn fl•6•n 3•t• 
tlng,md~t, OOlarmnr •m•• I~ 41 
mr. 14 ,Ing• r, en. h er a!B @,fdngnlfi, ,!_iaarberg bi, l!lliltw< (5l oifling. SOI, IOitffl-11, ltr~ub, war \ie~rr auug,brodien mddj,B 61111 crplobtrt, erfl [tin ®dju§ unb ren Do~ 1850 bis is,7 1!91!, man II 1mlfdjm &clben \llfdlcrn, mlfit 
!!l?llltarblmfl•! ~~r bcitm @rclrnnm, bit fldj biB In's fpa, 18ant. - 3n ber 9l•flsen @egmb flnb bas !!!nmefcn ooUildnblg cina{djcrt,. 6radjlc l9m an @•fldjt unb 6djultrr. 40 !0 1880 fanbm. ln bcr e,~md,\ 69 § 611 1ur eelltc b<I !Bogen& nnb 





3n @rl•~•n• 65 6iB aum .!?arnl,5. ll)l, @efammt, 
, lYl!'a i. 'jl, - l!ltr lji,flg•frvmnja~•:• gcll 1tfrrnt,n, gallm i9ren @tburlBlag 6ottUgm bltfdben In ITT<u.6nmen 150 Si'onftan3, - IDie t5ldblt Ronflan,, Id ffir bm !!l,rlufl bet l!!ugm. I ab'·• f Orte Sman •o~ 1870 
bl& 
18
73 96~•. aul[djllo§llcli btr@Slalucn, idrdgt 
blr,!tor .!)r. Jtuni• ftlerlt • n 26 ,r' an tinem unb b,mftl6rn Zagr, lt,,t audj 'l)roimt unb In j)epptnB (ogor 200 !jlro, U,berllng,n, rnlmB6urg unb 61ngen ______ . •11 l!:er fp b !Bcbca barunltt 300 
am 71 iju§ unb lBrdt, 51 ijufi. l!l'uf brr 
Sd 31&trnum al6 t5dju1Idler. !Btlh 19rm 1!:ot,1lag.' irnt brr @ln!ommmflcuer. Slla ljltr unb follm ldrp~onl[dj mil tlnanbtr oorbun, QJi l l;, :~1• b au en ~! B ~mlbt aa~rt lnnm !!lorbcrfdl, b•~nbd fl~ cin, Snfdjrlft, 
e<11l•fl•n. b _ !!lli<!ernaiflor IDluljn!,, ctn In ITTeu6r,mm nm, t5djulm g,baul Pnb bm merbtn unb audi !!!nftljlujj an blc r?> '" im, 1• rm '· :Ju u b cl It , wibrmb ber wtldjc fur1 an bal erwa~n!t gcfdjltljtlltlje 
O!Jl!chl !jlollAclf,rg,ant lJleug,bau,r 3~C oc. n nfmr CE lab! beglng refp nodj g,baul m<rben, wlrb 10o9I "anbmn 6rcfllibl, erijallm, IDOi Im 3n• · SDaB gnoall!gc 9lalurmlgnl!i, oon b,m ~•I& bcr trfirn { ll ag O 
(i;rfdjuttc, ll'rdinl{i erlnn,tt. li)le .ftofim, unge, 
r~ iule •;i;; Ra~n in btr ma9, btr rtd/~~ia:10:rsuuollaum a1a' IIJac!cr, nodj· clnt Slclgtrung ber Umlagrn m tmflt b,i allg,mclntn n,I, bel frtmbrn o,n,mtdj unb 31allcn -~~r":t1~ntag ~rbijil\m burn ~~~rl1:~1°J ... r,n tin, fdf1r $1~5,000, wurbm gatt.1 burd) frd, 
fflitarabmfailile mlt nl,r ;Jn(affm In ' ifitr folgm. :BtrlrgrB au[ bas !lBlirmfle au b,, In [o fdjmfmemgmbtr < ,, t mg,, uw:Wlttllo;n• '"obd allcrblngB auq ble !l)f!llge Jllclltige gcbt<ft. 
iMs• ~•B fiar!,n <5trom,B u:ct!ippt, unfb me • '°"""o,tt. !Bttlila. - SOI, !!!rbellm am ITTrubau gril.fim lil: i1dj~1,r,'\"' 1~1 O~•:~,;~ft~:r:; b!u~:: f,~1npm l!Jrn,;gungcn unb eii9allmlrtun, - l!lir am,dtaulftljc !jlfctbe,<;\:qiotl 1 ~~le (Sdjlffer) lnl l!llaflor mat· n a!l)t 3ng,nleuri!'. !Jlrlnerl otlm 9l<Jlnm @9mnaRum n,ijmen ehan 11:1e,ffl, • r I rn, rJ I liijl 1 [ B n mltgmdjn<t nnb n•di @uro.Pa fiber Blem Vor! If! Im ge, -, tnruge&auer warf bm \j3alctot unb bas i l~ttµ~lllf ba;;~nfpccllon ~lcr [cirri; rilµlgm fiortgang, l!ll, @runbmaucrn, ~ar!~rnbc,-l!lrr mu, !Jlanglr!ioljn9of. ljtlm!ldiflin ::"djt c nunsm ! m,, nma , ·• ...,,-.· lj. ITTtmcnB. IDalllg,n )juneijmen. 
6<1t,ng,weijr ab um unlcr Uellcrm!n, 





~allctll) ~~011it. I u",,~',C~;:,',',','1'-,,,l.1'',~,',' ,,_11['u",:~1:',',i.t icincr fr(l\llili~ srn Slit.1crutiorc1m1tf) iii bide ®odJ llnicre beuHd)en l}re-unbtr bi( fief) ~u •J - l. '"'L• ,. bdct1iiftigt, uni ere ~riiden im Cfountn 3u l.lPrl)eiratben gehenfen, mad,en einen oro= 
S)•m~r;:~;:;,~1~\;:.~:::n~:•mcr 1,,!;:;:;,~~;t~a/~iro;:1.~~;:-'.' nm L e,,lln• 111 ~::;;'\~;ben cine itl1r id1011, %101Uo{jl ~;~}!~~~:, ~;n;,t i~•o::i~•~o;:,~r;!: 
""''"' "',~,,\)//~\:;,:~' ''."' .,:, 00;111;i,:/:'.'.:~,~•:,'::;1~;/µ;:,1~i'.:'.'' :trupµ, :;:;lliiiJ~;',1:,;;:1~1~';; ~J~t~!~~,;~'.' 10ir ie
{Jr bil• ~o:(J~:~•~~,'r''n!~:;b;;;ai~u~~'~aball ge, 
Mdi'!'1•utid:lant-, CfiHc friJdJl' ~abuH\I mcie, i2:horlJ irnb .~J 0 e 11 r. ~1~ o ob r in 11- 5 @ e b r. !ID o ob ring. 
rm,,·: l.i'i..--,1rnuti,·rt-nL..-ft,·1t%ltrn1111l ~,mf. ~l/adJUH'hl lllirti l'-l'n t1i01 11ftrn '!Urdicn •\'err unh Urnu Sfird)ncr non ~11 ~age ~luf ber ®unobal$ ~crfnmmlung be~ 
staitft fci11c1t 9{1131tg, ~~-1~:=:~~rur~--~·-~1:1~~=-~~~:1~_ llcrl(luft bet~. i'.1;~i·t11t:\·;, 1~i~bc~:1~~;1 ~,:1~\~1;;/,1 ~~tf~~~ ~t/t~i~;; le~t1~r~~d)~efn i0u~~t1~e1J;~~~:: 
- ii 11 11riicrn wfr'tier ~cim. tuttrt:trn bie alten eit)nobalbeamten wieber 
fein i~anr S)t1f en, ii(lcr, c=~tlh t _ null mncncuil. - (i,,.,11n~ih1r ~1Jei~itict1!11 nnl<r ;\niiru[a ?""a{Jtl. \llr•feg :\be er!ldrle iebod), baa 
haur1t nidJt£i inSl'lcibcrn, ~lllitlmodl, '/)('I '21. ill?ai lS~l[). . 2l1cr cine llC~lC ~rill~ l1rnud)t, inOtc iidJ lt.L::111~1~\-Sl111,rn~d'.~'i~rIJt!1ll~C~~1b,beiud1t t~~c~:~~1;bl~el;~~:1f~~;·~n~i bne!\1~~~(l~l:te; 
J.J t' b1Clclbl' Don (~iufltlll '-i.~l1dl'l-: in ~(tdJL1I~ hi~~\ ~,L~): _u~r,cl!1tblllC •!ll~norc~, be~ bunbe
ne ~lrbcit au~rid)te unb ba[i er ba-
ehe ~''ht' 111et'11c 9(11,_'il1J1ll)l 1,,,i1,1'.' <till· i'frr!nnninolllllll l;q1I idJll'<r ll1J1mact1nlnorn ,rnmriirn t,,ii<n. • tnn, _ertt U1tanb1,1111t;\ be_ t\cn\n,. rum bi, !IDol)I nbl,{Jnen miii\e. :;'In ber 
'} <V ,1 • , '.i'er
 i\Janc \}ront 2d1111Jli1bcn [ommt ~lad11u111Jl 1uurbe bann iro1lor \]). !8rebo10 S!{ ~ d ~ ~ ~ • 189"' 
nef el)n nnb mcinc ~rcif C lid;::,'\~::1;'.',:i'. ll'lll' nm 61mitn,1,1ri,tiiit, ::;.'}:i'::1;/:,::::,d~:,:~;'.'.::· i,'.i't~i;;;i;//;i~~:;:'. uon ~Jl111[ielb 311111 !jlra\,s er10ii1}ll. n un th! ) . ctn • + .... ,utu. • ~ 
i'ir1nlhll1 & ~lol)lllli110. IBouutrncur ~action er[iefi am ~fontag 1vctllc1t lVit i lll ' 
gcqiirt fJnbt. · cJdJ fllllll 5u1:r~i;;;~o\~~;1cr1~
11
bl'r. )u ~~ill' & jJlni:i(r ~;n~~i:1:1i~~:1f~~~1: 1::11111~1u;o~;;;;i !~! 
~nd) befJiilflid) 1 ein; i11,t~i;:;;:t~;;;','.u ~~·tJ~
11'r"1~icdt6~:~t,1~.0\~~ ~: ~';~~: 
S,obn i5l)lllWlliie uon ~l'nllcr lllllr :£t1ge nidit 11.nr iebe-.t: u11n.Othiot11 ~lrbeit, ! 
1-'10111<1,1 in l1ieii,1er 8111M. :,:::,~;:,:· ,:n~:,1~~i'1:n°~•;ili!ti'\~"tb:~: 511 finben feill, lllO er, unr, 3nm ~Bcrnniigen ge, 
lebenbrn 9Jhlgliebern ber ~lrmeen ber reid)CII tuirb, G'-1td) 31! bendii3rn. 
mrl)uhlif b.1S 9lnbrnfrn brr ncfallenrn 
~nlriolrn u11b_bic@rm1bltit,r, fiir bicfie ~. ~L 2tc, 
in grnnf 213nibicfJmibrn 
(Hi rnlo bCll. 
.JL....:: 





11. ?SiectJ0@ejd)irr, 5 1111b 
10 C£cnts 2.1311arcn 
9lur 11utc /!Baarc11 .su lien 
billigi'lcn ~rdjcn. 
\ller!jllat iTT lric!JI ;u iii1brn: 3iuiic!Jen 
ber Ttationnlbanr unb bcr ~rtidc; friil)cr 
:tQomaS ~oobring'S OJdd)<ift. 
3nlic St1rnfmn1m. 
belommt ,S{)r ,:,u j!rt~ gi-of)C ~tlt= 
gai11e in \llcibcrn, f:ct1nl1c11, ~iilrn, 
~iinl• unl'l 10lirn1~•'1:.\nnrcn in \.\l'Oi;cr 
~l1t~1Vt11}I im .. ~t1511r'" nn bn ~riick • 
~rrif. '21. <f11nr!&rni1t'J 
tiurd) cint'll nrnrn "Jlniirid) 
~,rrmnnn :E.d1ut1i u. Uamilil' bdud1tcn 
nm eo1rn1Ll\\ ~UcrnitrnQ...lc in Wlurrn '.!.wp. 
9lotton~ unb lonfti11m m3aaren. frciuc )11 
2ln3iigc jiir *t. 75~1 l .OO; ~)iite .::-to-1.Ju: 
·~oden 5 (11.Z.. ba,:; '.poor; '.'.l)amrnjtritmpfe fToU~ 
10 Q:eut.j; 1leberf.1ofen G5 Cit.Z..; Crltucb '.Bocqul'l 
2ocr1s. bieIDarb. ~l11bere~taarrn cbrnio 
biUig. l'lomn\i nub iibcqcugt G'udJ. 
~oc :s,tint\ Xnpolt, J:11. 
2,,,trn m li·lf~ort cinl'll ~C\u1i) 9b111ittlttcn. gcfrimµft lJllbcn, ,ill clJtcn. 
l}tl}l\~ll ;;:~.l~~:t~\:Vr\
1it~J~t;il1(::;r~1:i;;;;:~ UO~e/tn~li~~~;l):nfc!r!~ ~:l:~I~~::~~~ 
io baB tuir maum bcfommrn, 1111inl· ':2~:,1tnt·11 
n11 li·ti ticrl(111il, 11111, due 9Jlort• Wiil}renb er ,,im !Ead" mar, gicng e/; borl 
11011 ~rnmnSt1iUe, natiirlid) {ufh{l unb grmiitblid, l)er. <So Wd~rcnb br~ 9.llonat~ 9.Hai wrrbm \ll1r cui m1il'rl'111 tllh'n '{.qllll a Uc 
uon ,,1. f:!U'IO ,u bcd,n. l1nlf er!- !8. bcn 4fl. (lJeburmag (eine! /!Baatcn ;u !>ctle11tc11l) IJCl'<lbf!ciCljtcn tlrciicn 1>crfa11fcn. 
in ~rntr lll'liirn unin ~llnMlcule, olll'lcit Gditoager~ ~eiridd'). i!rtge feitr~. ~rob• 91ad,ifteQenb cinige :iBcifp1rlt': 
:ur~!t:mmrn. J10~, 1u:11uimmcr ~~:~~!1 ~~ 11~~1~1~~' : 1~!it1~lt:~. 11:!1;~:~: 2!lle biaucn ,Snbigo~, rotbm un'o 2tlrnbnrb llirn,t~. 
:::,;" ll I llll)rr llc~el ~", b(;1 ,~::~ ,~n'.M~lil;~;,::a~:in'.., i~i: ::::~u~~~'..;1•;;~'.:1,teibrrjtoffc ill 
......... 13 
miiien bns lteiitr fJier: bas t,eim10,b 1Jai ®lanbatb ~!pron ([!Jed illing!Jamc 
ifJn 11rµJa~1ti _ barum 1rnfJm er jtdfiaue. ([~euiot :S{Jirting 
.. ;) 
1Jlid1 toolJr, !illiUem, brt jtimmt'? @ute fd}ivar5e €;triimpil' ... 
:Jn 21b. lfoufmnnn'~ ~lpolQ<le i[t icil 9lodfor~ <5oden . , . . . . ........... :, 
9~1onh1g bie mueite (hfinbung ltbiion'~, €id}One eommrr ~t'it-3 i[Lr l:'nmen .... ;1 
~~1~ ~Ji-;~e)~!~~pb~!lSe:J~~~~-bcn~l?tnn ::~~:~ (Iape~ & 3'adct6 jllllt iloitl'llµrr1~. 1lilr•~ 1it \!ll t~r11.• l1tr,1li,\t·it'lil, t'.1 llltr mdJt 
unb ,iTrrnhlunocn nadJ cinanher fotgen, mrgr in boV lh'lh.' ()irboubt' littll!]\'n 1t1,1ll,I! lll•:• nl'i!,in. 
nls l1iitten bie ~in11, ~ebrn unb \pa1irlen 
in !!llirllidJ!dtnor bem lju\d)auer umber. 
nrn,~en,1c•orn1,, t !illir it1Qen 1rn~ bo;RaBcugefed)t an. ~ebe 
lillc11bung, icber6l)rung ber~f)iere iii 
brntlic!J 311 lefJn unb bi, @rimafirn, bie btr 
'.3llid1111m\d)ncibel, iinb beulhd) ;u er, 
fClll)Cll. ~l\o~ bm~ ,3eitalter ber mertri1i= 
lat llnS mo(JI nod) rn, U,bmafc!Jungen 
bri11 ~1c11 1ui rb ? 
\Iler fiir brn I. t6amltas 91od}mittas 
onoejeil}lr .Rroflmenid) iff nid)terid)irnen. 
<B l)nlte \id1 ein, oroiie '1Jlen\J1enmenne 
!1<1I. ttor bcm ,\'octnerfJans berfammelt, ,ur 
t~tir t6nnrn (fod) hl'lirn, mctb 30 jpu.. fcit1ci(l)trn 15tunbc1 um bie .Runftft~d'e 
rm, m1•nn '..j[)r ~lJltibd rnufcn tuollt. Llll)ufc_l)n. ~ieS i.ammtrte ~ul) 3enfm~ 
SprrdJt nor hci uu~. .lfdn {SJddJtlft iit bcrnhtUcn, ban c! hd:) ml~d)lot,, b.et W?en" 
bdin dnt1rric{)tel iiinr Sfunbrn mil io !dJenmcn~c 1uen1gftrns eme1~ Hemen <fr,. 
nutrn ~~\lt.llTll ,)II tll'1idni &u bru nicbrin" Jal\ ,rn btetcn_.. (!:r ftoi:,fte: e1ncn. €31ro~• 
ftrn tiroirn nm (~cl11. ~!foobrinq. 5 m.nnn ouS, het; benfelben allerfei .Run1t:s 
· ihidc!Jcn ansfiil)ren auf bem \llnc!J bes 
\}ortner l;11111ics nub rnblid) ,oarf er ibn 
untcr bcm Subd ber 9Jlcnge auf bir 
6trni;cI1i1111nler. 
f \'l'rau ~aitor -l}iinbfd)!c. t 
Sfor,le 3eit eQe toir 3um SDrud oiengen 
trof l)ier bie frnurige~fod)rid)t tion bem 
in ber '!Jloutag %1tl)I crfolgtrn '.<:ob 
flrnu ~n\lor~,iinb\c!Jfe's eiu. \llie !Be· 
crbiJ111111 toirb am \lrdlt1g fdn. 'Jlo.Qere~ 
1ucrbrn wirniid)ite®od)eberid)fenfOnnen. 
t [rricbrid) 6d}tohcr. t 
')(m 13. '1Rai;t11rb an ber"!lliapfie nod) 
(all11cr .<frnnf6'cit an her 6d)1uinbiud)I 
im !Iller uon-46 :labren \}ricbnd) <5d}ro· 
bcr. ~Inter bcr il)n iiberlebenbrn !!llit!ine 
betraucrnfj.ffinbern im~lfter uon5-21 
'..)ahrrn brn :tob be~!Balerfl. ~ic !Et• 
crbi\\llll\.1 hrnb am let,len 1.JJHttmod) miter 
'limt•Ucrtoottuno \l)a[lor 2obtd'• ftotl. 
IJJW11l'bn~lerflorbenein tJriebenrnbn. 
jur 91oti3! 
IJ.lm ol-3 am frtlfcn ®amftt1g im 
9.Ht1i illcnrn)rilil]e tJeuer•, !I:Hil\• 
unb iSturm• Q\eriidJer1mglJ • @ciellichofi 





_ b ::,n;g~~~~~\~~r:~~t'~:~l:~t:~:~:: m. erfd)einrn, 
fill rii (', ~nm. 1].HiliuS, eefr. 
~d1t11n9! 
'ti, crfte. hrntfdJc 11cotn\eitige ljrntr•, 
'Slit1• nnb <5tnnn,tler\ic!J<r,•@e\ell\d}afl 
uon '!J1111\ielb biill ilJre 311litt~oerfomm• 
1111111 ,1111 Gnmflon, hen 25. WlQi 1895 im 
11'!\ll'll ~ 1' 11 " 111 11, I_Gd)nlbnne her 151. :,'\ob. Glemeinbe (\Jln[t. 
'.Brcbom'~) uon '.lJlll!:tieib, 100311 allc IJRil• 
t1lirberdnntlnhcn finb. 1Btginn hrrQJer• 
i(1mmlunu um 10 llbr ~lorntitlag6. 
t,. Q\riinin 11, ®tfr. 
~Bnrnm ~1cntc ,afJlen'? 
~tlrnn ;lbr lfoc!J ein \;ltittt moerbrn 
fl1nnt hurcti rleinc mouatlid,e ,3a~luuflm. 
(~11M1d1 hlllmh ll![J tin1·-l.l\fnil iu ti•1rl1, .l11rnft ffurl) rinr i.'llt unh brr _fillonerh1 , 
hi1!1111 unh nuf ~fou• unb 5.!eilJonein baut ba, \1m1l'J. 
ri1·c 1,!lnlctrnn 1, ~oh,cnbc monatlid)e 3abhrnorn flub auf 
tt1,1trr !ir!1t im bic IJln(ribe 311 mod)rn, bi!'.! bidelbe abgc-
ln11Jl'J1 iii. 
~ln\ $1l~J - tl.-10 Nil. ~Jlonol. 
(i·mi1,rn11mll11h11l 2<Xl-,,2.&J' .. 
I ! - :lOO - ,A.20 
\\t\lll)l~::.; ,~:!/\;u(:,;i1~'.l'.\;nl'l 1111 .Joo- .. ri.GO 
• 1 rl • , · ~ • r,oo - ,,7.lt(J 
itlllC. i~;\~:i~;':'.;;"~,11:i:':1:i .. ::':~?~:,;:i ~'~;1'.:ii:'.ii::;( " ~~ = :~:: " " 
~ )Bifi 511m :3. ~uni jinn 111ir nuf bcm nftcn 
~Ia~ 51! finben; fplHcr in bcr 11iUinrn li\fc. 
ber ~rmt ,1. IDt EdJiiit~mclJCr in 2TintinltJ 
!)iikn unt'i )3onnds, 
·@ulc ~lrbcit tuirb {lCll'<Htlill ti.-1 ':.!.kr\'dit1H1q m1\f; qt'r '!,:rt'ii1'. 2it· 'I.rnll'lt 
Uon m.1auer1t) unb llmgcnrnb iinb irrn1~bliil1 l'i11:)d11brn, llL'r;nit1t:\'d)1'11 
~br fo1111t irgrnb moQin grh11, nbcr ,\lir ll't'1bct fo.;or i~!11t; i1:1l'lrn, 1t1L1 Jtn 
niebrigcrc ~nijc bl'fo111111r11 fi.ii111! fur j,1 qutt· :!_~:.11rc 1111r iuhrni. 
5lliirgarantirn1: 
1. ':!'ie bt·ftt' ilt11,:-n111lJI iur L'i'!l ~;t'i:'l1ri ,:nil't t'l .\? u1·:--1·11: 
't'IL' bdfr C.thllllill llllL' t'1,· llt'ilt')\f i'll'L°'1·. 
:L '.:t'ir bi{l1gitrn i!,rliit', '.:lllt•.:, in l5rw1·i1,u11\l ,\t'\tlflC11, b\l' 1qrn~ltll1 
AllfiH'tirn\inti, . 
ltnjcr i!nncr ll!lb 1tllicre i3reiic jinb bn~ bcjtc 
Jrnnnin fiir lt110. 
.l}rrrn, 111111 .111111(,cn, !!11111111c 
finb jcl\l in nutn :llt1dJirll\ll' unb !ll\Tbrn t11lh1n 11!\-1 jr t1crfouf1. 
Jlommt t1rr-ci111111b f1t1;qrn.l11 ~·ndJ. 
auf nae rnolf ncn ~tll'ibcrftottc, 
11m llae 11l>crau-, 11_rof;c \!,111r, .111 1·iiu111cn. 
'lallc \'i'riil1!<1h1•;;, 1111t1 a,,mmc,, 
~ldl>crftoffc, il'athrnc, Nin 111),1111.:<, !,1fcb 
)!ti11111a11t1, .l}a11tltt1d1cr, ~dtllcd'rn 1111t1 jo11ft111c Jfi\df;, 
!fllBB\'CII, .?5d11ir3rn 1111l)~cj,1t1 .JU aim billio, 
ilrn ,Urdlcn, llic :;ihr le 11dii\rt. 
"""'""";,,, .,·,,,,,c 11M[)f!rn J.n 1 Jt 11 :i ".th t\crrhlil!!IIH fotih ~l\ctlerc ~{uglunil trlbe11t brr 6drtlllt b,r 0\e\dl\c!Jaft !jlro\. G. t,. IS~talltQ @ro[1c Wu~mn~l uon 
.piltrn nnb fonftigcn .-:, Jl.l!l lll:'11< lllll.Pl!l.11. li.ll .il 
l1illinl'rnll.'-ir11r11b1t1 L1 
ltl bl'l' llm11rnrub. 
9ladiriditcn ~om \!icblid1c11 S!:fJnl. • l!lom Stln~~erjtordJe. 
(»ruq1 ~iiidJ 1rn ~nmilic 1111 be IJJlubber 
uon i!ouiJ ~.h.\cbrfinn }linb Omer 'Sii1111bn~ eVJ3ir
1 id) ba 1~eHicfJ in ?ffiit\enbl}aI 
to Q3cjeuf lu~icn in :tripoli. Un brnfe an niid)t @rnaucS 
(for[ (5jC1ob uu ~-- ~oi1c ()cut lcttcn fyti~ c:Dn 1ual\dJeft borcfJ'S illrn~ mit renem Wla( 
b11g mit eii tlnfrn iort tunt idJ11d) 1uOrr 1111 60 lua~ Gd)loor3°un°1ocil3 un~{!raueS. 
l111bben borbi bnlb rn nrot lt11~liirl \Jntt. ',in ~inql 15ie jpaJireu eJuen!oUa 
~ntl ~~J~er 1:rnf!c io~~Jr 2p1i1~\'11, h11tt :tier eilord) mH beblidibigrn ®lnnr, 
~nrl '.'.ttt n .Hti_iii_1 t~~lldJn_1_ he '':d)l'a 1111 ~lr ~\:.citienrcrbd)en Oatt' er 11111 t1a!S 
:Hn'ti run u11 'bL,1bi_bn-.: i~ll~ttdJt ltl\.lrr. . mirr ~rrncf)en itrnmbel'tic11 brinne. 
1jnt~11d)tJol5 J,j he nlk, bctJ1trnul be . _ . 
,\,rnrrnt brn'n %1fi11111 mnft (1rtt. ~id,. ,,91ec", ricf icfJ, ,,haS aflcrltcb1te ,8e1(1! 
lid1 ~fJnl is iui~t ti ii rut biilt johr. :Die llittdeld1e1r unb bic ,Pcicirdirn! 
'.B11bbcr c:tol)n111rn11 un iicn Sii(Jll Hinb 8ll\\t, ~Jlcciter S?Joµ~er,tord}, nu: (lleidJ, 
lllc'C'ber tom ~1rnbbcicifJn 1ucjc11. 'Cc l)n1t ~!>er frir11t brnn bnS .3wiclingfsbiirirdJen1u ll l\,rofcrrth,cter!k's 
biiij~ @encnb lri1m-r n1 bi ~Lllimcr. ,,(fl," iitQbc brr €,lordJ in bclefmnhcm 
~i ~tcinridJ ~ud)hl'!; i~ en liitt ~u1111 2011, 
trnfnmcn. ,,1!'0-: bciidJli brnn id1 rlll\11 ®ic'~ be~ 
Tt1lt liittSffnti ti11n S. i:11pc1viirri:br b[Jcinn: 
1:u ii11Jnr:."illd)(l11blun1111u11 c.:DM ccnc i~ Gica @rnfcnh1bn, 
L'i1 tii.: ':Bdernn~,. lln'b bn-J nnbrc l:lo~ brinl1° idJ bcr '.JJln1crn." 
G30 !i30 




ou uO feit mir im \rleibcr,1eid)iiit :unrcn, fo1t11tc lll!llt nutc 1!111,lll!lC fiil' jo 
IUC11i!l (l}clll 1>crom111cn. 
9::t1~f~~~~;.:::·:lji~:.i~t:d ~=-fr\titlttici btinafJC itl bt1l i~::~: ~'.i.ry 0rder oF t:J O•J 1-i llO 
rcncuMcnit ,pt 1hll1Cll (~jrunb gtbolrrt. E ('oul1•y,.\1t111itT ft•t>
~ . 1~ 00 l'.2 no 
2 1ll,11 ~ tl w :,n;iucn: CI:: iit jL~c.b,·.n ~~fo{)ru~1n, ~~br~~Jt :~::::~ ~i°~!gi·gi:it~ai~;•;\;,;.~ :ii~ :~ ~;~ 
'!4rcmcr ISL'. , mi:ir'tlt·n, t:inn bic yunT{Jtmbert $nl!n
9icre \\'illliuu A\lirPcht, tmiliff HIM 10 00 
llninl' ~!hrnrcn iprcd)rn fiir iidJ idbft. .~lomn1t bmurn l).ndn unb bt'ieill ji~. 
, ~{n ,1tu: ~ic c~ nlt{ll'.9t: ... _ :~1: ~~:.





11r~~~t:~:;t:::1L~lh'~:l,\1ir ~;~ 9h'lu ~Jori ob11i1;q, 
1
1q{r mit g fnoµ~cr 
~tiicijt,rrn bcr nrrid1idh'llL'll loiunibip~ 9iotf} dn_l'IH furd1H.10H1j Uu.11tu_cf rn:11
111-
bt'~ nrnnnntcn liounl\J \\L'mi1[; ~fop 70 bcr ncn. ~te 9Jlitt1Jcilunf! lJtl'ritbe~- fam 
:!.). l))rnt'rnl\FiC1;\1cb11ni1 .t1l1n .,_"\LHDtl, cin~ tll'll tirn Dffi.3irren br~i Ui:itijdien 1.l)am~ 
brrid'.ld u11b Ht brr liL1u11:n l)tubill1r~oriicr ft'r~ 9Jfoutmout1J){Jirc 1urldh·t 111it einer 
rcnH1rir.t wor'ih'n iinb (L'1~ lc11k ~1jte mn £abu 11n '.J(Jcl' u~n [{)inn l)Jrr ougcfont" 
fil1.t'nn unirre 'U.Baart'll nicflt iinb, 1uir 1uir 
iL1~en, io erflottrn lUit ba-: Oklb 511riid. 
llut lla>.> l!,l!]Cr id111dl 11u,:q111>crfa11fr11, 
llic iirdic 11,rn; 1111ci·l)iid 1J,·r,1(111cjct;t. ~111 11a11;c11 l.'cbcn 
l>cfo;nmt ~hr fdnc iold1diidc11rnl1cit 111id>cr. li·ttf;;rno 111 
jo l>iUinrn ~rdirn ;u fouirn. 
2mr jiub bnrnn, bns nrLii3tc ccfJ1tfJ{nncr, 
bn0 je i11 iTinucrltJ ll1nr, nns5m1crfo11frn 31tm 
G-inftmf0prd0 unb 11t1dJ (1Wincr. 
~1rrmrr '.1Ji,1tftbrritl1t 
8d11t1l'inr, pcrlirntn,·r .. 
Gt,rn, l't'r ~ttihd .... 
t·1·r ~lJJih:l 
(iicr,tcrl:'ut•,:nb .. 
.\1li.11t~, ii,·r %inn~ .. 
~l, ~J1Lll l~U;),) 11\('ll iji. 
::t-n !Oloutnrnut1Jl1Jirr bejanb jid) am E 
b<r 1J1crl bc;Tiilnl«rcrniile ll.nb t1C1rfr\1trn 80111jtag 9lndJmittag~ 11111 3 
ll()r l't!llll (jttllbcrt ffill.'!ft'II lJOII ea,ilbt) 
.~10uf JLHb iulJr, ba cin bid1Jcr 91ebd em, 
t)t:tl'l'IL'II 1unr, mit bl''i.'c1i,trnb uerminber 
lcr ti>l'id)lt111t'Cigfdt, tuiH1'rcnb er in .Smi· 
idJc11n'iumm uon :! 1TJlinu1t.'11 fdn 9tebrf· 
(Jornrrti.incn(il·j;. ·, 
itLil\lidJ l1i.irk.111L111 nn\~orb, mitten 
mr-3 bon 'DldJ!ctt iHebrl tnit 'ol'r ~odborb, _ 
icite bil' hrntl'n ':ttit1L' l'iuc0 ~lh'bdtwrn~, 
n1c(d)L' iidJ 1uit'l:icdJo,lt {Ji.irrn lic~w; G::aµt. 
1 
CT:t1n11~, 'til·r fi(IJ a1lf kr ~riidi:_ bL·fanb, 
11 \!
1
~~:t·t-'r, hay for Jnhu 
4 
liLl -1. iai 
ltlllt jc'tllld) nid)t im :Ginn be, Die midJtUJ1f; J)r w A l:-tnggs, medical /J(. 
)11 bt·ftimmrn, auJ mdd_lLT bic 1:6ne 1-;- ,"JO 1-:- .io 
L,mcn, \Ul.'~l)11lU rt icinrn (Iur~ beibc.1 
tJidt. 1:\·r h'i,,\!c ~on be-:( ~llt'bd [Jome~ Z:thtc<!.. 
llllH jcbl1d1 foum ticrflungrn, al-2- t:i1c Um E ,J Httn)·nnl: !!""od,; f.,r 
riffc ri11c1 gi:o}3cn Sl:'11111pit'rJ au~ 'tirnt C Ht!!:~t1~~ :~~1\\;[p:~:;~::l 1;1,,a~ l-1 -·in H ;)o 
tlurd) :1i.rnt.'n•:•11Hfrrjd1rift 9lrbl'1 a11jtaud1trn, lt1ddJl.'r mit ~oU:o for )trs 1; no
 t: oo 
· bl1111pf ful1r 11. uur fllum nod) :.! 3d1iff~ H Gh-h, liay .1 oo .-1 ('-
0 
tiln~cn l'Olll ~acf[Jorbbug be-3 Wlont, Ellen Durnan. 1rnpport of 
nwutl1il1ire rntfl'rnt IUtH berst•tr.... .. 1000 Jl)10 
b,;'"~;~;:,~::iint, an< o,;ii~a~~,;'r}:1'.:'. :do}!e/~'.'.~f;~~;"\,,,,'.'i"'d.i: l OO l OO 
'tirn 1)n111µ1cr, 3u net)t'll, u. bU :-) no .i 110 
ntcict1,r Bcit murbcn bi,· '.ll1aictiinrn be~ 
~J?L111tmo11tl)ifJ1re mit ooUcr ~trait nnd) 
riid1u1irt-:; ncilrU!, 0n brr lll°id)jtrn rou Louisa Btihn•\\", :i[tPnd:rnt 
nulr fd.1oi; ba 1:'11111pfa mit Miler on ins,rne... ~;1 00 ~,i uo 
l!af;t (,·udJ 11id1t irrc iiifgrn. \!llit· null 11od1:i11 
Iler altcn .IHcillcrcd'c. 
d:i no Preis o fiir o J(llc. 
bcr jcrf dJmcttcrer 
fJofJn ~reif e. 
fmtft, l11tt G1tcfJ uo11 11n~ ~rcifc ncllcn 
1111b ~(Jr wcrbct Q)clb fparrn. 
'3:'11mpHrnft faum lumbcrt ~11\3 am ~ug Cbrl1~~~::..-~1I,:1l'.mP..:. :1tt,'!hl:lnt <& 
be0- ':l.ltlll\lUIOU!l)\(Jm· \JLHiibl'r, nnb ludQ- }l Hr~~::~h.Tit'. i,1nd . .:- rnr _11nnr 1 ~--I 
.,;" vd 
~1,:,~::;,:~t::,~;!i n~~'." b~:i•:l~;' l~rtn:::; ~ 
!ldVt'11itnbL1itrG:-ri1lJc1n1111!}i11ba~lcbet -2~:io ' 
id1ld1t uajd11t1trn~, \tlll 1111rn 1rn..:- l\l'lll 0111 
3tt·.rn n11nt•~1n1ct)h'H ~1lmucu, tiofJ l'•~ bi~ 
.. 
Uml1r1l1 1111n, llll'ldl:' ,1m ':llh,r:irn 011-~ 
1rnht· hicr Cllll' t~~h't'it·r[)olun\J g{'funti.rn 
l11it!t', 1bll·n l~Hl't:fJmutlJ 1u:i:bi:r, brnn 
l1t1!ll' li11pt. t,ft,,111~· 11id1t io )d.HH'U brn 
t\l•ldil 511m ~)urnd~ll'~l'II it·tm~ Sd11fie~ 
n,·q1'h•11, ill h\1l1t· Clll lll.'l'l:inbllCUa 2:t~i; 
:lt'r11°i.'l' 111 i:it·r ~llt'Hh' lilT llmbn(l t"iit· un 
1111t1db11rt' ;.i•l1tn1· it·in miiik11. 
farm 
\\" 11 Tyrr,·11, t·t11111ty pri_nt 
lni::-... J:> ~; 
B Ht>nry, w,,lf h<llllll)' :.•~• l
1\l 
Frl•d lt:1.rm,•~. ,-upp,,rf ,,f 
p:rnp,•r (~cht1lt:,l 





Jcbcrnrn1111 will bnrn111 fo Iiiffin nl0 miinlidJ 
ci11fl111frn, 1111b bll0 mit :HcdJt. 
Hnkr.FH~\ Strobbiik, 2t:~rn 
id)irm~, 2,dkt\.1id?rn ni111. 
--- lid 
111l'IJr nl0 irncHtwn 111 

